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Excmo Sr.: Según comunica el Ministro de Esta
do en Real orden de 23 de Marzo último, el Ministro
de Marina de los Estados Unidos de América ha re
sulto lo siguiente respecto á visitas de buques á los
puertos de aquella Nación.
«No se opone, restricción alguna á las visitas de
los- buques de guerra extranjeros, á los puertos de
los Estados Unidos ó á los que están sujetos á su Go
bierno, excepto á los que se dirán, ni tampoco al nú
mero y tiempo de permanencia en ellos.
t(Los buques de guerra extranjeros deberán soli
citar permiso del Ministro de Marina, por conducto
de sus Ministros respectivos y el Departamento de
Estado para entrar en cualquiera de estos puertos:
Tortuga, Florida.—Great-Harbor, Culebra.—Gruan
tánamo, Cuba.—Pearl Harbor, Hawaii. Guam, Su
big Bay, Philippine Islands.»
«Debe entenderse tambien que todo buque de
guerra extranjero ha de pedir permiso antes de.en
tra,r en los actuales límites de un Arsenal de cual
quier puerto de los Estads Unidos.»
Lo que de Real orden traslado .4 V. E. para su
conocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Abril de 1904.
JosÉ FERRA NDM.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio con su escrito número 1.155,
de 29 de Marzo último, promovida por el sargento
segundo de Infantería de Marina, Manuel Fernández
López, en solicitud de seis meses de licéncia sin suel
do para esta Corte; teniendo en cuenta la excedencia
que existe en la clase del recurrente y que con ello
no se perjudica el servicio, beneficiandose la Hacien
da,e1 Sr. Ministro de Marina de acuerdo con lo inCor
mado por V. E. ha tenido á bien acceder á la solicitud
de dicho sargento en la inteligencia de que el tiempo
que disfrute de dicha licéncia no le será computable
para lo efectos de reenganche y debiendo noticiarse á
este Centro la fecha en que empiece usarla.
De orden del expresado Sr. Ministro lo digo á V.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1904.
El Inspector General
Joaquin Albacete.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE AlITILLERIA
Excmo . Sr : El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 29 de Marzo último me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir con fecha 10 del mes actual el Real decreto si
guiente:—En consideración á lo solicitado por el Ge
neral de Brigada de Artillería de la Armada D. Ju
lián Sanchez y Campos, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Ilermenegildo, Vengo en concederle la Gran
Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día
primero de Febrero del corriente año, en que cum -
plió las condiciones reglamPntarias.—Dado en Pala
cio á diez de Marzo do mil novecientos cuatro .




Lo que de Real orden traslado á V. E.para su conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
LIQUINISTÁS
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán general del Departamento de Ferrol, de 24 de Marzoúltimo, número 899, cursando instancia del primermaquinista de la Armada D. Manuel García Manchon
en súplica de que se le autorice para sufrir el exa
men correspondiente para su ascenso á Maquinistamayor de 2.* clase, S. M. el Rey. (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa inspección general, hatenido ;í bien conceder dicha autorización al recu
rrente que tiene cumplidas las condiciones re lamen -tarjas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. Emuchos años. Madrid 7 deAbril de 1904.
JosÉ FP RR ANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante reglamentaria producida por fallecimiento del maquinista
mayor de 1." clase de la Armada D. JoEé Canoura yRodriguez el día 12 de Marzo último, S. M. el Rey(g. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por esa Ins
pección General, ha tenido á bien promover al empleodemaquinista mayor de 1.' clase de la Armada, con
la antigüedad de 13 de Marzo anterior, al que lo es
de 2.* clase D. Manuel Pió y Díaz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguienteses.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de Abril de 1904.
Jos :¿ FERRÁNDiz
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
41. %Mar—
Excmo. Sr.: Conformándose el 1tey (q. D. g.) conla acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
na de 22 de Marzo último, ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio al primer maquinista de la Ar -
mada, D. José García Rodríguez, señalándole el ha
ber pasivo definitivo de doscientas veinticinco pese
tas al mes, abonables por la Delegación de hacienda
de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde ámuchos años.—Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FEHRANDIZSr. Inspector General de Ingenieros.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
CONDESTABLES
Excmo. Sr,: Como resultado de la carta del Capitán general del Departamento de Cartagena, m'unen509 de 29 de Febrero último, con la que curó instancia del que fué tercer condestable de la Armada, Jes(Cererols Mata, en súplica de que se le conceda rein.gresar en dicho Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.) dEconformidad con la consulta evacuada por ese Centro Consultivo, en 24 de Marzo próximo pasado, hatenido á bien resolver sea desestimada la instanciadel interesado, y disponer al propio tiempo, quedederogada la segunda parte de la Real orden de l(1de Marzo de 1896, por hallarse en contradicción conel artículo 31 de la Ley de ascensos de la Armada 130 de Julio de 1878, y puesto que, si se concedió vol,
ver de nuevo al Cuerpo al tercer condestable Jaiin(González García, se hizo la concesión, obedeciendolas circunstancias expeciales que concurrían en aqueha (poca, ó sea la falta de personal de su clase enk
Península y Ultramar, circunstancias que la citadlsoberana disposición no menciona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien«to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E
muchos años. Madrid 8 de Abril de 1904.
JosÉ D'ERRA NDIz,
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.




CABOS DE MAII DE PUEBTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 23 de Marzo me
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán general de Marina del
Departamento de Ferrol con fecha '26 de Febrero
próximo pasado remitió á este Consejo Supremo la
adjunta documentada propuesta de premios de constaricia de siete cincuenta y treinta pesetas hecha á favordel cabo de mar de puerto de 2." clase Baltasar Polo
Vazquez.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal militar
en censura de 12 del corriente mes, ha expuesto lo
siguiente:—El Fiscal militar dice: que el interesado
cumplió 18 años de servicios en 28 de Julio de 1897 y
'24 años en 28 de Julio de 1903; en su consecuencia
puede concedérsele el premio de constancia de siete
pesetas cincuenta céntimos al mes desde el 31 de Di
ciembre de 1898 que son los cinco arios que autorizala vigente legislación á partir del mismo día y mes
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de 1903 en que, ha promovido su instancia, asi como
tanlien el premio de treinta pesetas mensuales des
de 1.° de Agosto de 1903, previa liquidación de lo
percibido en concepto del menor premio de tres pese
tas setenta y cinco céntimos que ha venido percibiendo.
1), I.—E1 Teniente Fiscal.—Luis Chacón.—Conforme
el Consejo en Sala de (-4obierno con el precedente dic
tamen, de su acuerdo lo participo asi á V. E. para la
resolución de S. M. »
Y habiéndose conformado S. M. el Hoy (q. U . g.
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de á V. Z. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1804.
JoJ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Exmo. Sr : Habiéndose conformado el Rey (qu e
dios guarde) con la acordada de ese alto Cuerpo de
A de álarzo último, recaida en el expediente de pre
mio de constancia del cabo de mar de puerto de 2•*
clase Pedro Santareu Fabeiro, S. M. ha tenido á bien
concederle el de tres pesetas setenta y cinco céntimos
mensuales que disfrutará desde 1.° de Septiembre de
1902, fecha en que tenía cumplidas las condiciones al
efecto requeridas.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa , Corporación.—Dios guarde
á V. H. muchos años.—M adrid 6 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director del Personal da este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departomento de Cádiz,
Sr. Tntendente General de Marina.
MARINEBIÁ
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cádiz núm. 2.390
de 4 de Julio último con la que cursa instancia del
padre del marinero, Andres Vivas Lorca, en súplica
de que se exceptue del servicio activo á su citado htijo,
y habiéndolo pasado á la Junta Consultiva para su
acuerdo, lo emite en 30 de Enero último, como sigue:
«Excmo. Sr.: En la adjunta instancia solicita An
drés Vivas Cruz de 62 años de edad, padre del mari
nero de '2 1 Andres Vivas Lorca, que al igual que está
establecido) en Guerra se admitan en Marina las ex
cepciones sobrevenidas; por que despues de haber
ingresado en servicio, dicho su hijo, contrajo matri
monio el único que le quedaba mayor de 17 años;
con lo que ha venido á verse desamparado de todo
punto; y así, igualándose los soldados de mar, dice,
con 105 de tierra como parece de razón, podría él
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presentar los oportunos documentos y obtendría que
su hijo Andres fuese exceptuado del servicio y le
prestase los auxilios de que tanto han de menester él
su mujer y cuatro hijas solteras y menores.—E1 Ca
pitán general del Departamento de Cádiz á quien se
pasó dicha instancia para informe, expone que no hay
términos hábiles para conceder á Andres Vivas Cruz
lo que pretende en atención á las diferencias legisla
tivas que respecto á este punto existen en Guerra y
Marina.—Esta afirmación es en gran parte exacta, y
no en todo; pues precisamente en el punto concreto á
que la instancia de Vivas Cruz se refiere no se conce
de por la legislación de Guerra la excepción que se
pretende.-1n efecto, sienta el art. 89 de laLey de
reclutamiento del Ejército el principio de la admi
sión de las excepciones aunque no se aleguen al
tiempo de hacerse la clasificación y declaración de
soldados siempre que reuniendo las circunstancias
necesarias no se pudiese alegar por ignorar algun
acontecimiento indispensable á dicho objeto —Esta
doctrina es ampliada en el art. 104 de manera análo
ga á la establecida en el art. 51 de la Ley de reclu -
tamiento de la Armada con relación al 40 de la mis -
ma, similar del citado 89 del Ejército —Según la
Ley de la Armada no ha de ser imputable al ins
cripto la circunstancia sobrevenida en virtud de la
cual debiera eximirse del servicio.—La del Zjército
todavía va mas allá en este punto, pues dice en el
art. 104 que tal circunstancia sobrevenida no ha de
ser imputable ni al mozo ni á su familia.—Donde se
señala una verdadera diferencia es en el art. 126 del
Reglamento para la ejecución de la Ley de recluta
miento y reemplazo del Ejército.—Aqui ya se amplia
el anterior concepto, expresándose en el párrafo 4.0
que se admitirán y tramitarán las excepciones que
aleguen los soldados en todo el tiempo que dure la
obligación de servir en filas. Pero en todos los casos
solo serán atendidas aquellas excepciones originadas
por fuerza mayor, como ,fallecimiento de los padres
abuelos ó hermanos que las produzcan, inutilidad de
los mismos, sobrevenida involuntariamente, ó por
cumplir las edades señaladas en la ley.—Como queda
indicado, aunque estuviese vigente en Marina la ley
del Ejército tampoco sería aplicable la excepción al
marinero Vivas Lopez, porque la circuntancia sobre
venida no fué originada por , fuerza mayor, ya que
es imputable á la familia, el casamiento del hermano
Do todas maneras la ley de la :Armada no admite
tales excepciones sobrevenidas despues de haber in
gresado en el servicio, aun reuniendo )os requisitos
que la del Ejército exige —Es de lamentar esta dife
rencia que hace mucho más duro que lo es aun por
su condición especial el servicio de mar que el de
tierra y ya tiene señalada esta enorme desigualdad
el Vocal ponente en repetidos casos proponiendo á
la Junta Consultiva que se llame la atención del Se
ñor Ministro para que se presente cuanto antes un
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proyecto de Ley que mientras no se sancione otra
para el reclutamiento de la marinería, borre la notable desigualdad mencionada. V. E. no obstante
acosejará á S. M. lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. 1). g.)
con el preinserto acuerdo, de Real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guardeá V. E. muchos años.—Madrid 10 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta nnm. 946 de 29
de Marzo último del Capitán general del Departa
mento de Ferro' con la que remite acta de los exáme
nes verificadosen dicho Departam.-nto para cubrir una
plaza de segundo maestro ',del taller de Armería de
aquel Arsenal; S. M. el Hey (q. I). g.) ha tenido á
bien nombrar para ocupar la referida plaza al capa
taz del mismo taller D. Jo é Castro Losada único
que entre los opositores obtuvo la nota de muy
bueno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FERR,\NDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Feli
pe Muñoz Gomez ex-aprendiz maquinista de la Ar
mada, solicitando dispensa de edad para tomar parte
en las primeras oposiciones para terceros maquinis
tas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Inspección general, ha teni
do á bien desestimar la solicitud del re-urrente, que
perjudicaría á los opositores que reunan todas las
condiciones reglamentarias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1904.
JOSÉ D'ERRA NDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Al Ex-aprendiz Maquinista de la Armada, Felipe
Muñoz Gomez. Calle de la Universidad núm. 56—
Barcelona.
Excmo. Sr.. Conformándose el Rey (q. D. g.) con
la acordada del Cense» Supremo de Guerra y Mari
na, de 22 de Marzo último, ha tenido á bien conceder
el retiro del servicio al maestro mayor de maquina
da del Arsenal de Ferrol D. Adrian() Vazquez y Vi
ñas, señalándole el haber pasivo delinitivo de tres
cientas treinta y siete pesetas cincuenta céntimos almes abonables por la Delegación de Hacienda de laCoruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos cowiguientes.—Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FERRA NDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.Sr. Capitán general del Departamento de Fprroi,
Excmou Sr.: En vista de la carta núm, 704 del Ca.pitán general del Departamento de Cartagena, pro_poniendo para el ascenso á maestro mayor, por reunirlas condiciones reglamentarias, al primer maestro deltaller de fundición de aquel Arenal 1). José LanzónCalzado, S. i11. el Rey (g. D. g ) de acuerdo 'con esaInspección general ha tenido á bien nombrarle ma
estro mayor del expresado taller con la antigüedadde 5 de Febrero último, día siguiente al en que cumplió las condiciones para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
(..japitán general del Departamento de Cádiz número
648 de 19 del pasado Febrero y en la que interesa
que se haga el abono á la escuela de Condestables de
la cantidad que por cuenta del fondo económico figu
ra en el reglamento de dicha Escuela; por ser insufi
ciente la de 232'62 pesetas mensuales acreditada en
el presupuesto vigente, S. M el Rey (q. D. g.) con
formándose con lo informado por la Intendeucia gene
ral y la Dirección del digno cargo deV. E. se ha servido
disponer que noprocededentro del actual presupuesto,
yá consecuencia de laestructura del mismo, hacer ma-
yor abono para el fondo económico de la escuela de
Condestables que el de 2.32'62 pesetas mensuales)
asignadas á este fin, pero que para la redacción del
proyecto de presupuesto del año venidero se tenga en
cuenta la necesidad de asignar para esta atención las
pesetas 325 mensuales que señala el reglamento de
la expresada escuela y las que son necesarias para
cubrir debidamente las atenciones de la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de Abril de 1904.
Sr. Director del Personal.
JosÉ FERRAND1Z
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial núm. 14, de 8 de Marzo último del Jefe del Depó
sito Hidrográfico en la que solicita se disponga lo
conveniente para hacer una nueva tirada de 2.000
ejemplares de las Tablas para los usos de la navega
ción y astronomía náutica, de D, José Mendoza dado
el corto número de las que existen en dicho Centro y
para cuyo objeto sería necesario la concesión de un
crédito de seismil pesetas, y teniendoen consideración
que por Real orden de 23 de Julio de 1901 se dispuso
la redacción de una nueva colección de Tablas para
los usosdel navegante y con la base de las de Mendoza
toda vez que estas¡últimas que por su excepcional mé
rito han llenado durante tantos años las exigencias de
la navegación, resultan hoydeficientes y no adecuadas
al uso y necesidad inexcusable de los modernos mé •
todos ae situación en la mar, y á las nuevas necesi
dades del pilotaje, y que aceptado el encargo del tra
bajo de referenciapor los tenientes de navío, D. Hono
do Cornejo, D. Luis de Rivera, D. León 1-Terrero y
D. Francisco Graiño, dieron fin al mismo con el sa
tisfactorio resultado que demuestra el expediente in
coado con ese objeto y en el que se llenaron todos los
requisitos necesarios para garantizar la utilidad del
trabajo de rererencia, recayendo como consecuencia la
soberana disposición de 9 de_Marzo último, que entre
otras cosas dispone se auxilie á los autores con el
coste de una tirada de 500 ejemplares con la condi.
ción de que no sea menor de dos mil la que hagan,
condición que tuvo por objeto conseguir sea módico
el precio de las nuevas tablas, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que no procede que por cuen
ta del Estado se haga nueva tirada de las Tablas
para los usos de la navegación, de D. José Mendoza,
toda vez que han de ser declaradas reglamentarias
en la Marina, la de los tenientes de navío Sres. Cor -
nejo, Rivera, Herrero y Graiño tan luego estén im
presas. Es tambien la soberana voluntad de S.M. que
se excite el celo de estos oficiales para que en el me
nor plazo posible se publiquen estas nuevas Tablas
dada la urgente necesidad que vienen á llenar.
heR eal orden lu digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 6 de Abril de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Director de Hidrografía.
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MARINA MERCANTE
fondo económico de practicajes de fecha 8 del actual
proponiendo la reforma de los artículos 10, 11, 22, 24
y 26 del reglamento provisional de fondos de practi
cajes, aprobado por Real orden de 7 de Mayo de 1903
Considerando que las modificaciones propuestas
aclaran ycompletan los preceptos contenidos en los
citados artículos y tienden á facilitar la contabilidad
de los fondos de practicajes, 5. NI. el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que los artículos cuya modifica
ción we propone queden redactados en la siguiente
forma:
Art. 10 Ingresarán para ser administrados por
las Juntas, la sexta parte de los fondos que se recau
den en todas las Capitanías de Puertos de Penín
sula é Islas Baleares y costa norte de Africa, proce
dentes de los conceptos siguientes:
(u) Practicajes al entrar y salir de puerto de to
dos los buques nacionales ó extranjeros que tomen
práctico y lo paguen con arreglo á las tarifas esta
blecidas.
(b) Amarraje y desamarraje de los buques en e
puerto.
(e) Enmendadas de fondeadero .ó muelle de atra
que.
(á) Lancha ó bote donde la usen los prácticos pa
ra las faenas de su profesión y lo abonen los buques
por separado.
(e) Cualquier otro abono que hagan los buques
á los prácticos, por faenas marineras no previstas en
los puntos antes expresados, pero especificados en
las tarifas
(f) Los fondos que se reciban de la Junta Central
ó de otras Capitanías y las cantidades asignadas por
el Estado para gastos de escritorio y alquileres ó pa..
ra cualquier otra atención.
Art. 11 Se pagarán con los procedontes de los
conceptos expresados en el artículo anterior y por el
orden de prelación siguiente:
(a) Las obvenciones (le los capitanes, segundos y
ayudantes de las Capitanías de puerto con arreglo al
siguiente cuadro, segun dispone el Real decreto de








Capitán de navJo de 1.a . . 5.000'00 416'66
Capitán de navío. . . 2.500'00 208'32
Capitán de fragata . 1.500'00 12500
Tenientede navío de 1 a . 1.00000 83'33
Tenientede navío . . . 1.000'00 83'33
Alféreces de navío . 750'00 62'50
Graduados • • . . 300'0() 25'00
En los casos de interinidad la obvención será la
correspondiente al destino que se desempeñe y no al
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del empleo.
Presidente de la Junta Central administrativa del (b) El mejoramiento de los alquileres, alumbrado
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y mobiliario de las oficinas de la 'Capitanía y de los
ayudantes destacados, donde los haya, almacenes ó
Pañoles de útiles necesarios para cumplir los servi
cios de puerto despues de aprobados por la JuntaCentral.
(c) El mejoramiento de todas las atenciones nece
sarias', cuando hay cantidades asignadas para ellas
en el presupuesto de Marina, y no llegaran para cu
brirlas todas de modo conveniente, á juicio de la
Junta Local y con aprobación de la Central.
(d) El alquiler, mobiliario y alumbrado de la casa
habitación del capitán del puerto, que deberá estar en
el mismo local de la Capitanía ó lo mas próximo posible á ella.
(e) El entretenimiento de los locales expresados en
los puntos anteriores, donde ya existan como propiedad del Estado, quedando por cuenta de este las
composiciones que fueren necesarias para la conser
vación de los edificios.
(•) La conservación y entretenimiento del mobi
liario y alumbrado de casas, casetas, oficinas, alma
cenes y pañoles.
(g) El pago de salarios á porteros, mozos, orde •
!lanzas y guardas para el servicio .de oficinas, case
tas, almacenes y pañoles, así como las gratificaciones
á los cabos de matrícula por cargo de pertrechos ú
otro servicio necesariamente justificado.
(ki Los gastos de vigía, teléfono, telégrafo ú otro
servicio conveniente para el funcionamiento de la Ca
pitanía y en beneficio del público.
(i) El entretenimiento de las embarcaciones para
el servicio de la Capitanía, quedando las carenas y
reparaciones por cuenta del Estado.
Art. 22 Las cuentas serán de cargo y data.. En el
cargo se incluirán:
1.0 Los ingresos por cada uno de los conceptos
expresados en el artículo 10, justificados como expre
sa mas adelante el artículo 24.
2.• Los fondos procedentes de otras Capitanías ó
de la Junta Central.
3 ° La cantidad asignada por el Estado en presu
pnpsto, para gastos de escritorio, alquiler del local,
ó cualquiera otra cantidad que afecte á estos servi
cios. En la data se incluirán:
1 ' La n.5rnina del personal, firmada con el recibí
de cada uno de los que la componen.
2.° La nómina del material con todos los recibos
justificantes de haber hecho el abono correspondiente.
1
3. Las cantidades giradas á otras Capitanías ó á
la Central. Del balance de estas cuentas, resultará el
déficit ó la existencia de fondos á disposición de esta
Junta Central.
Art. 24 Llevará las cuentas en la Junta Central
y en las locales, el cajero contador con el V.' B.° del
Presidente. Las operaciones de contabilidad se ajus
tarán á los modelos que van al final de este regla
mento con los números 1 al 5 inclusive. Para justifi
car los ingresos, llevará el práctico mayor ó el mas
antiguo, donde no le haya de aquella categoría, un
cuaderno de practicajes, foliado, que se renovará y ar •
chivará el 1.° de Enero de cada año y cuyo modelo se
acompaña con el número 6. En este cuaderno pondrá
su V.° B.° el Capitán del puerto, al hacer los pracii -
cos la liquidación y entrega del sexto de practicaje18,
En el documento número III, que debe acompañar á
las cuentas trimestrales, firmarán el vice-presHente
y vocales de cada Junta local, la conformidad de los
ingresos con lo que arroja el cuaderno de practicajes y
el Capitán del puerto, pondrá el V.'B °. En las ayu -
dantías de distrito, el práctico que lleve el cuaderno,
hará cada mes un documento que acredite haber he
cho la entrega de los fondos procedentes del sexto
de practicajes, conforme con lo que arroje la liquida
ción en aquel cuaderno. Dicho documento, con el
V.' B.° del ayudante, seguirá al documento número
III de las cuentas.
Art. 26 Al aprobar una cuenta se hará constar
asi en acta firmada por todos los vocales y e notifi
cará el acuerdo al Capitán del puerto para su conoci
miento y constancia, quedando archivada la cuenta
en la Central con todos sus documentos.
Las cuentas de la Junta Central se aprobarán 3n
sesión ordinaria ó extraordinaria, archivándose des
pues para la debida constancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Central administrativo
del fondo económico de practicajes.
PROVINCIA 1Y1 ARMM A
D14:








RELACIÓN nomiluzl de los Generales, Jefes y Oficiales que han percibido las obrenciones que preceptúa el art. 10 del vi:,
gente reglamento de fondos de practicajes.






RELACIÓN de las cantidades pagadas 1)0r los conceptos que $e elpresan, correspondien-te.s á servicios de la Capitanía de
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CERTIFICO: Que según consta en los libros de practicaje de este puerto, por los dere
chos que comprende el el artículo 10 del vigente Reglamento de fondos de practicaje, se






Y para constancia y en cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Don
Ramón Carranza pidiendo se le manifiesten las ra._
zone que se tuvieron en cuenta para dictarse la Re4a1
orden de 4 del mes próximo pasado, desestimando
su solicitud de que se dispusiera que todas las alma
drabas comprendidas entre los nos Guadiana y Tin
to se emplazáran en una linea paralela á la co4a;
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E. que fué desestimada dicha ins
tancia de acuerdo con la Junta cionsultiva porque en
vista de las contrarias opiniones emitidas en el ex
pediente por las distintos concesionarios y arrenda
tarios de almadrabas y de los informes de las auto
ridades marítimas de los distritos y provincia de
Huelva y Juntas de pesca de la misma y Departa
mento de Cádiz. no es hacedero ni conveniente orde
nar lo que se pretendía mientras no se constituya
una sociedad ó sindicato de todos los concesiona
rios de los referidos pesqueros de la provincia de
I luelva.
De Real ord en lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid '26 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Excmo. Sr_: Dada cuenta de la Real orden de 9















nifiesta no dió resultado la subasta intentada en 30
de Enero último para contratar el servicio de trans
portes marítimos entre las plazas de Málaga y Meli
lla por falta dP1 citado representante ,debido á la in
insuficiencia de la subvención que se fija en el plie
go de condiciones; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vicio disponer se manifieste á V. E. que el tipo pue
de aumentarse para la segunda subasta á doseien
tas nueve mil cuatrocientas pesetas que es la sub
vención que actualmente se abona por este servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Ministro de la Guerra.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á
instancia de I). Nicolás Cunill, solicitando se le per
mita pescar con el arte del bou en el mes de Septiem
bre; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con el parecer
del Centro Consultivo de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la petición de referencia, porque la
concesión que se olicita implicaría uua excepción
á favor del solicitante, que sobre no estar justificada
por precedente alguno, sería contraria al vigente Re
glamento para la pesca con el citado arte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Marzo de 9O4.
José FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 25 de 4 de Enero último, del Capitán general de
Cartagena, proponiendo se lleve á efecto el cambio é
instalación de las calderas de la casa de bombas del
dique receptor del flotante, S. M. el Rey (q. D. g ) de
conformidad con esa Direcci(ín del Material se ha ser
vido disponer se lleve á efecto dicho cambio y se pro
ceda inmediatamente á la instalación de las calderas
de hervidores múltiples aprobada por Real orden de
13 de Julio de 1903, quedando reservadas en este Mi
nisterio las 15 000 pesetas, valor de las mencionadas
calderas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 30 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr : liada cuenta de la carta oficial núm.
831 de 3 de Marzo corriente, del Capitán general de
Cadiz consultando acerca de la aplicación de la ley de
accidentes del trabajo á un operat jo lesionado en las
obras de constucción por contrata del dique seco del
Arsenal de la Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con la Asesoría general se ha servido
diponer se manifieste al Capitán general del citado
Departamento, que por el accidente de que se trata,
no puede aceptar reclamación de ninguna clase la
Marina, aQí como debe recordarse á dicha autoridad
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del
reglamento 'del cuerpo Jurídico de la Armada, cuan
do, corno ocurre en esta ocasión, se le ofrezcan du
das sobre la interpretación de leyes en un caso con
creto, consulte al Auditor del Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Marzo (le 1904
JOSÉ FERRANDIz.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento deCadiz.
--4111111111111••--
Excmo. Sr Dada cuenta de la comunicación del
(;apitán general del Departamento de Cartagena, nú
mero 696, de 17 del actual , transcribiendo oficio del
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Comandante general del Arsenal, en que expone la
conveniencia de que el Secretario de la misma resida
en dicho establecimiento, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien disponer que, siendo de reconocida conve
niencia y necesidad que el Secretario de la Coman
dancia 1_,eneral del Arsenal de Cartagena tenga su re
sidencia dentro del establecimiento, con caracter ofi
cial y existiendo edificio apropiado para ello ,se auto
rice al referido Jefe para ocuparla oficialmente, de
biendo entenderse así para todos los efectos consi
guientes.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno . Sr.: Enterado de la consulta elevada á
este Ministerio por los Capitanes generales de los 1)e
partamentos de Ferrol y Cadiz sobre las cargas de
saludo que han de entregar en los Arsenales los bu
ques relevados de saludar al cañón, para cumplimen
tar lo prevenido en la Real orden de 12 de Febrero
último (11. 0. núm.23)en vista de que el reglamento de
municionar aprobado por Real orden de 21 de Marzo
de 1902, no determina las destinadas á hacer señales,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, ha tenido á bien resolver que los
buques exceptuados de saludar al cañón solo debe
ran conservar abordo veinte cargas de saludo para
hacer señales, procediendo á dar de baja en sus cax -
gos las que excedan de este número las cuales entre
garan en los respectivos Arsenales.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consigientes.—Dios guarde áV . E.
cmuchos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
•OsÉ FERRANDIZ
S. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz. Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 556 del Capitán general de Cádiz 1.manifestando
que el contratista de las obras del dique seco que so
construye en aquelArsenal accede á colocar los pica
deros á la distancia de un metro veinticinco centíme
tros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sorvido resolver,
que no siendo ya necesario la colocación de picade
ros intermedios, queden en suspenso los estudios
que se mandaron hacer por Real orden de 7 de Ene
ro último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación dCapitán general dei Departamento de Cádiz número1 052 de 18 del corriente, con la que remite áMinisterio el estado de la revista de inspeccil■n pasada en Algeciras el día 29 de Febrero último, alguarda-costas Numanciq con motivo de la entrega''de
y Cañizares; S. . el Rey (q. D. g.) de acuerdo (
dental, capitán de fragata, Sr. D. Bernardo Navarro3o
.
mando á su comandante, el capitán de navío
D. Estoban A lmeda y Martinez Gallegos, por el
lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos consiguientés.—Dios guarde á V .E. mu
chos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSE FERRÁNDIZ.Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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miento y efectos.---Dios guarde á V. E muchos años.Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FE LIRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de C¿diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 590 de 7 del anterior del Capitán general deCartagena, referente á la instalación de dos dinamos
en el crucero Cataluga; S. M. el Rey (g. D. g.) deacuerdo con lo informado por esa Ins ección Gene
ral, se ha servido disponer, que se dé por aclarad()
como interesan las Reales órdenes de 9 de Febrero y12 de Marzo últimos, el punto referente á la instala
ción de las dinamos auxiliares en el Cataluga, en elsentido de que una sola garantiza suficientemente,
en adición á la instalación eléctrica principal, losservicios eléctricos del buque como sucede en el
Cisneros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde ;í V. E. muchos
años. Madrid 7 de Abril de 1904.
JOSÉ FEFtRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
r. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 981 de 12 de Marzo prOximo pasado del Capitán general de Cádiz, remitiendo expediente manda
do instruir por Real orden de 23 de Diciembre de
1903 en averiguación de las responsabilidades en que
se haya incurrido al dejar transcurrir todo el ejerci
cio de 1902 sin formular el pedido de las herramien
tas del taller de máquinistas del crucero Princesa de
Asturias; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por esa Inspección General, se ha servido
resolver, que comprobado que la carta de 25 de Ju
nio del referido ario de 1902 no quedó sin resolución
sino que esta recayó por Real orden de 1.° de Agosto siguiente que fué dictada por la Intendencia Ge
neral„ por referirse á créditos entre los que se com
prendia e! de las catorce mil quinientas pesetas para
las herramientas del mencionado crucero, se remita
al citado Departamento copia de la expresada Sobe
rana disposición y se devuelva á Cádiz el expediente
remitido con la carta al principio c tada, para que
con presencia del nuevo antecedente, se complete co
mo corresponda dicho expediente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANI iz
Sr. Inspector general de ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excrno Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Ferrol número
794 de 12 del corriente, proponiendo que en vista del
mal estado en que se halla la red telefónim del aco
razado Pelayo, sea reemplazada por otra del mismo
sistema instalada en el crucero Cardenal Cisnel os;S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esa Dirección, ha tenid ) á bien disponer no procede sustituir la instalación telefónica del Pelayo,
que originaria crecidos gasto, debiendo concretarse
á reparar la que actualmente tiene, para dejarla en
completo estado de servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 413, de 16 de Febrero último, en la que intere
sa se le autorice para destinar á las Comandancias
de Marina de Tarragona y Mallorca la dotación de
marinería que para el servicio de sus botes les ;asig
na el presupuesto vigente; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo propuesto por esa Dirección y lo in
formado por la Intendencia general, ha tenido á bien
disponer se autorice al Capitán general del Departa,-
mento de Cartagena, para que destine á cada una de
las Comandancias de Marina de Tarragona y Viallor
ca un marinero de primera clase y cuatro de segun
da, á tenor de los créditos que para ello figuran (n
presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consigu ientes —Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Ca
pitan general del Departamento de Cartagena, fecha
19 de, actual, relativo al personal necesario para
atender á la custodia y conservación de las defensas
submarinas de Fornells, aprobadas 'por Real orden
de 14 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuer
do con lo inlormado por esa Dirección, ha tenido á
bien disponer que la dotación reglamentaria de la
Sección torpedista de Mahón se aumente con destino
á Fornells, con un teniente de navío, un tercer con
destable, un tercer maquinista, un artillero de mar
de 1.' clase torpedista, dos cabos de mar de La clase
un cocinero de equipaje,'para cuya atención se in
cluirán los créditos necesarios en el próximo pre
supuelo.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Marzo de 1904,
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Cartagena, núme
ro 420, de 16 de Febrero último, en que expone que
no figurando en presupuesto la dotación que con ca
rácter provisional se asignó al dique flotante de Ma
hón, por Real orden de 29 de Abril de 1902, quedará
en breve desatendida su custodia por carecerse de
personal para ello, S. M. el Hey (q. D. g ) de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección y en vista de lo
informado¡ por la Intendencia General, ha tenido á
bien disponer que del personal asignado en presu -
puesto para el crucero «Cataluña», en primera situa
ción, se destinen al dique flotante de Mahón para su
custodia, un cabo de mar de 1.a clase, cuatro mari
neros de I. clase y diez de 2.° clase, cuya marinería,
para lo que se refiere á efectos económicos, estará
afecta al crucero «Cataluña», capítulo 17 artículo 3.°
y concepto expresado, del vigente presupuesto. Es
asimismo la voluntad de S. M. que en el próximo pre
supuesto se incluya el personal necesario para aten
der convenientemente á los servicios del mencionado
dique.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Aaterial.
Sr. Capitán general del Departamento de carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Ferrol, núme
ro 881, de 23 de Marzo último, remitiendo estado de
la revista de inspección pasada en Vigo, el día 13 del
mismo mes al cañonero «Vasco Nuñez de Balboa»
con motivo de, la entrega de mando efectuada por su
Comandante el teniente de navío de 1.1' clase D. Ot
ton Sánchez Vizcaino y Gijón, al de igual empleo,
1). Pedro de Mercadér y Zufrá, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien dispondr se llame la
atención sobre la circunstancia de no haberse acom -
pañado la relación de los efectos que faltan á sus car
gos en la parte cuyo reemplazo corresponde al fondo
económico, ni hacerse constar en las notas del citado
documento que se hallan completos los que al referi -
do fondo pertenecen
De, Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 3 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: lie dado cuenta de la carta oficial nú
mero 1.010 de 15 de Marzo corriente del Capitán ge
neral del Departamento de C4diz, manifestando no
dispone de crédito para abonar las 538.50 pesetas
resto de cuenta de entrada en el dique de la Trasa
tlántica, del crucero «Extremadura», y S. M. el Rey
(que Dios guarde) de conformidad con esa Dirección
del Material, se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que de las consignaciones que mensualmente
se hacen para carenas, pintado y reparación de bu
ques se satisfagan las 538'50 pesetas que solicita di
cho Capitán general como ampliación á las 5.352 que
le fueron concedidas por Real orden de 18 de Abril
del año último. E asi mismo la soberana voluntad
se signifique al Capitán general de Cádiz que en lo
sucesivo deben sujetarse estrictamente á los créctItos
que se conceden mensualmente, pues en caso contra
rio, no puede haber normalidad en la distribución de
créditos para las atenciones de los otros Departa
mentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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mientoy efectos.—Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 30 de Marzo de 1904
Josí4-4 FERRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la exposición eleva
da á este Ministerio por el Presidente de la Sociedad
Española de Salvamento de náufragos, en solicitud
de que le sea cedido para utilizarlo en los fines de su
instituto, un bote salvavidas existente en el Arsenal
de Cartagena sin aplicación determinada, y que no
puede colocarse á bordo por sus excesivas dimen
siones, fundándose para ello en los preceptos de la
Ley de 12 de Enero de 1887 que declara benéfica y
de utilidad pública dicha Asociación, S. M. el Rey
(que Dios guarde) despues de oir el informe del Ca
pitin general del Departamento de Cartagena acerca
del particular y de acuerdo con lo dictaminado por
la Intendencia general y esa Dirección, ha tenido á
bien dibiponer se ceda á la humanitaria Sociedad Es
pañola de Salvamento de náufragos, la expresada
embarcación salvavidas, en las condiciones que de_
terminan los artículos 5.° y 7.° de la Ley de 12 de
Enero de 1887, procediéndose á la entrega bajo in
ventario duplicado, de que firmará recibo el repre
sentante autorizado que aquella Sociedad designe.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr• Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Habiéndose pedido á este Ministerio
por el de hacienda un estado en que se consignen las
cantidades de hierro y de acero adquiridas por medio
de subastas públicas para las construcciones por los
Arsenales del Estado; S. M. el ,Rey (q. D. g.)ha teni
do á bien diTonerque por los Capitanes generales de
los Departamentos se remitan á este Ministerio rela
ciones de las adquisiciones de referencia en los Arse
nales respectivos, á fin de redactar con esos datos el
estado que por el Ministerio de Hacienda se interesa
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas números4252 y 100 del Capitan general de Cádiz que tratan dela demolición de los bloques n4meros 1 y 23 del dique
seco en construcción en aquel Arsenal y del escritodel apoderado en esta Corte del contratista de lasobras del dique tratando del mismo 'asunto; S. M. el
Rey (q g.) de acuerdo con lo informado por V. 11'4.
se ha servido resolver:
1.0 Qne no se lleve á cabo la demolición total de
los bloques 1 y 423 del dique ide la Carraca, al cual
sirven de ataguia, mientras no 89 haya construido la
antedársena que ha de dar acceso al dique:
2.° Que dado el tiempo que ha de transcurrir
hasta que la antedársena se termine, queda :relevado
el contratista de la obligación de hacer el resto de la
demolición de los bloques mencionados: y
3•" Que á partir de la fecha en que se dé por ter
minadas las obras del dique, cesará la responsablili.
dad del contratista en las avenas que por la no de
molición de los bloques 1 y 23 se produzcan.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada,
A> 1> 111111110.0".~■•■■•••■•
INTENDENCIA
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g ) de conformidad
con el dictamen de esa Corporación é informe de la
Intendencia General cíe Marina, se ha dignado deter
minar, que no estando completamente terminado el
dique flotante de Mahón, puesto:que le faltan apara
tos que aun no están montados, no procede la. cievo
lución de la fianza á la Sociedad «Rob¿r Stephenson
(Jompany», constructora de dicho dique; aebiendo
además retener la Administración la indicada fianza,
hasta que transcurran los seis meses de responsabi
lidad de los constructores, marcados en la condición
17 de las facultativas del Contrato.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
la de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. I). Angel Diez Pensabene.
Imp y Lit. del Ministerio de Marina
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
01-31-1AS DE V hiNTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFIC0
DERROTEROS
PRSETAS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 . 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Traiáigar á la Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1.897 .. . • • . • • • • . • 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tom..) 2.°, 1883.. 7,00
1dem id. tomo 3.°, 1883 5,00
ídem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890. 7,50
Costas dei golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Astas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.,1b98 ••• 1,00
Derroterociel Archipié ago Filipino, 1879 8,00
!dem para la navegación del Archipiélago de las
Carolinits, 1886 1,00.
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
'dem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .......... . 0,50
Navegación del Océano Pacifico, 1862 3,00
kiém id Atlántico, 1864 3,00
ídem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 • 1,00
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 . 4,00
Instru.cciones parael paso del estrecho de Bauka, 1861. 1,00
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887... 6,50
ídem Id. id. id. n; 1889... 3,50
ldem íde íd. íd. in; 1891 4,00
Ídem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrwero de la íd. (2 . a parte) desde Sierra Leona al
Cano López; 1860 • 5,00
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882 .. . .• • • • 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
stica; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
!dem dei mar de China, tomo 1: 1872. ...... 4,50
Idem íd. íd. li: 1878 4,50
Suplemento al tomo II; 1891.. • ••• ee.e e• . 2,00
Derroi;ero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1b74... ..... . 2,50
ídem del golfo de Adem 1887 • • • 6,00
1dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894... . 3,00
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomía
nautLea por Mendoza con explicación (edición
de 18'98) . • 5,00
ALUMBRADO MARITIMO
Lenínsula Ibérica é islas adyacentes, 1904
(tiaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... ... e. • "
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co Inclusive, primera parte, 1896.






Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
[dem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901












Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
torno I
ldem íd. íd. tomo u.
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901




















Indice de los nueve primeros tomos .... ••••••••• e.
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.4 edición) 1901 ...
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA










Id. id. 1852 .





















1891.. . . ............



























Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iiiterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marinade guerra, en pasta: 1888.





























MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
IP 0 R)
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CON'T'Il\T30 ]01590.411. 03133EL.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedulos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
BULETIN OFICIAL DEL • MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boietin oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el Boletín
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultrmar, cinco pe
seta mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta 16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante, de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BOLETiN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina. -
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten subscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las misma
IMPRHSCDS
le venta en la Administración de este Boletín
-r-TS2r
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904
Id. íd. íd. segundo íd. id.
Tablasde tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. .
Derecho maritimo de Godinez. .
labias de reducción de pesas y medidas.




































compilado de las disposiciones legales
de mía *mente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la 1egi6la
ción marítima y se vende al precio de *4 pesetas.
